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8.30-9.00 Προσέλευση – Υποδοχή Συνέδρων  
  
Πρωινή Συνεδρία 
  
 
 
  
 
  
9.00-9.30 
  
Χαιρετισμοί 
  
 
  
9.30-10.20 
  
  
Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Πνευματική Ιδιοκτησία 
  
 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Νομικής Σχολής Αθηνών 
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ  
Προεδρείο:  ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών
  
10.50-11.30 
  
Θεματική αναπαραγωγή και φωτοτύπηση 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ, Λέκτορας Νομικής Σχολής 
Παν. Θεσσαλονίκης
  
11.30-12.10 
  
Δανεισμός έργων από Δημόσιες Βιβλιοθήκες: Υπαγωγή 
στο σύστημα του δικαίου της Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
 
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ,  
Δ.Ν Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμων  Παν. Μακεδονίας
  
12.10-12.50 
  
Η αναπαραγωγή έργων του λόγου στην ανώτατη 
εκπαίδευση 
 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ,  
Διευθυντής Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων 
του Λόγου (ΟΣΔΕΛ)
  
12.50-13.30 
  
Ερωτήσεις - Συζήτηση 
  
 
  ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ  
  
Απογευματινή Συνεδρία 
  
 
Προεδρείο:  ΠΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,  Επίκουρος καθηγητής - Επόπτης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου  
  
15.30-16.10 
  
Συγκριτική Επισκόπηση του δικαιώματος Δημόσιου 
δανεισμού στον Ευρωπαϊκό χώρο  
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΑΦΝΗ,  
Δρ. Ν. LL.M, Δικηγόρος- Επιστημονικός Συνεργάτης ΟΠΙ
  
16.10-16.50 
  
Διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων στις 
Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες 
 
ΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,  
Επίκουρος καθηγήτρια στο τμήμα Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών συστημάτων του 
Παν.Αιγαίου
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  
Προεδρείο:  ΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  
17.00-17.40 
  
Βάσεις δεδομένων και η χρήση τους μέσα στις 
Βιβλιοθήκες 
 
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ,  
Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Παν. Θεσ/κης 
  
17.40-18.20 
  
Τεχνολογικά μέσα προστασίας κατοχυρωμένων ψηφιακών 
έργων και ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων 
 
ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,  
Διδάσκων ΠΔ 407/80 Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και 
Πληροφορικής Παν.Πατρών 
  
18.20-19.00 
  
Ερωτήσεις - Συζήτηση 
  
 
  
Λήξη εργασιών Ημερίδας 
  
 
     
 
